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В ВИРУС  
И ИММУНОДЕФИЦИТА  
Ч ЧЕЛОВЕКА  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
В ВИРУС –  
ПАРАЗИТИРУЮЩИЙ МИКРООРГАНИЗМ, СПОСОБНЫЙ 





И ИММУНОДЕФИЦИТА – РАЗРУШЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ 












С СИНДРОМ – СОВОКУПНОСТЬ ПРИЗНАКОВ 
П ПРИОБРЕТЕННОГО – Т.Е. НЕ НАСЛЕДСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, 
А ПРИОБРЕТЕННАЯ В ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ 
И ИММУННОГО – ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ИММУННОЙ СИСТЕМЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
Д ДЕФИЦИТА – НЕСПОСОБНОСТЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 




Через кровь (переливание крови, 
трансплантация донорских органов, 
пользовании нестерильным 
медицинским и косметическим 
инструментарием, попадание крови на 
поврежденный участок кожи); 
При половом контакте; 
От матери к ребенку (во время 








Цените жизнь!  
Не говорите: «Меня это не касается, 
мне это не грозит». 
 
В группе риска каждый из нас. 
Любите жизнь и не подвергайте себя 
малодушию и невежеству! 
Будьте здоровы!!! 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
